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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen vakavan journalismin ja viihdejournalismin välisiä presentaatioeroja työelämää koskevassa kirjoittelussa.
Tutkielmassani pyrin selvittämään, kuinka kaksi erilaista journalismin muotoa konstruoi työn tekemisen. Etsin vastauksia kysymyksiin: Mitä
mediatekstit sanovat työelämästä tai työn tekemisestä tämän päivän yhteiskunnassa? Millainen presentaatio muodostuu lehtiin valituista
selonteoista? Mikä saattaisi olla ideologia rakennetun presentaation takana? Presentaatiolla tarkoitetaan tässä tutkielmassa esitystä.
Tutkielman teoreettinen lähtökohta perustuu mediatutkimuksessa vakiintuneeseen tapaan tarkastella journalismia kaksijakoisesta näkökulmasta:
informaatio ja viihde. Informaatio viittaa loogisuuteen ja asiainformaatioon tukeutumiseen ja viihde tarinan kerrontaan. Jürgen Habermasin
teoksessa Julkisuuden rakennemuutos tätä luokittelua vastaa jako poliittis-julkiseen ja kirjallis-julkiseen julkisuuteen. Poliittis-julkisessa
toiminnassa yksityishenkilöt vaihtavat mielipiteitään heidän yksityispiirinsä säätelyyn vaikuttavista asioista ja kirjallis-julkinen keskustelu viittaa
mielipiteiden vaihtoon minuuskokemuksista. Habermasin teoria juontaa juurensa Max Horkheimerin ja Theodor Adornon kriittiseen teoriaan
massakulttuurista.
Tutkimusaineistonani käytän Helsingin Sanomien ja Annan työelämää koskevia artikkeleita, jotka on julkaistu 1.1.2003–31.12.2005. Helsingin
Sanomilla on suomalaisessa viestintäjulkisuudessa erityisasema. Eri tulkintojen mukaan Helsingin Sanomia on pidetty tärkeänä suomalaisen
uutisjärjestyksen luojana ja journalistisena viitekehyksenä muille viestimille. Anna poikkeaa Helsingin Sanomista, paitsi lukijoiden
sosiodemografisten ja -ekonomisten ominaisuuksien suhteen, myös artikkeleidensa kirjoitustyylin suhteen. Anna lunastaa paikkansa
viihdejournalismin edustajana artikkeleidensa jutunomaisuudella, tarinan kerronnalla ja minuuskokemuksien jakamisella.
Aineiston analyysissä käytän monia eri kvalitatiivisen analyysin piiriin lukeutuvia tutkimusmenetelmiä. Aineistoa lähestyin aineistolähtöisyyden
periaatetta hyödyntäen. Teemoittelin artikkelit kirjoitusten kärjen mukaan aineiston sisäisen logiikan löytymiseksi. Apuvälineenä käytin
fenomenologis-hermeneuttista metodia, jossa jokainen ilmiö jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin. Analyysin pohjana on ajatus, että kieleen ja
sen käyttöön liittyy valta-aspekti ja näiltä osin tarkastelutapaa voi pitää diskurssianalyyttisenä. Diskurssianalyysiin liittyen tutkielmassa toistuvat
selonteko ja repertuaari -käsitteet. Puhtaasta diskurssianalyysistä tutkimuksessa ei kuitenkaan ole kyse, vaan tekstien sisältöä on tarkasteltu myös
perinteisen sisällönanalyysin periaatteita noudattaen. Tekstin sisältöä on tutkittu sellaisena kuin se on, yhteiskunnalliseen aikalaiskeskusteluun
linkittäen. Paikoitellen analyysissä lisäymmärrystä tuovat erontekojen analyysi ja narratiivinen analyysi. Sosiologinen paradigma sijoittuu
tutkielmassa kriittisen realismin ja konstruktivismin välimaastoon.
Tutkimustuloksena syntyy neljä presentaatiota. Ensimmäinen presentaatio on Anna -lehdestä Työn kutsumuksellinen eetos. Toinen presentaatio
on vastaava esitys Helsingin Sanomista. Tätä nimitän Työn instrumentaaliseksi orientaatioksi. Kolmas presentaatio on edelleen Helsingin
Sanomista kantaen nimeä Työuupumus. Lopuksi, neljäntenä, vastaava Annan näkökulma, joka esittäytyi Työnimuna.
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